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By &att Erederickson. 
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This asteroid was discovered by Rev. J: H. Metcalf at 
Taunton, Massachusetts, Sept. 13, 1907. From the obser- 
vations made at the U. S. Naval Observatory Sept. 29, Oct. 14, 
and Oct. 30, 1907, the first and third by y. C. Haniniond 
and the second by Matt Erederickson, the following elements 
were computed : 
Elements. 
Epoch 1907 Sept. 29.5 Berlin Mean Time. 
M = 284" 39' 33010 
w = 89 8 41.6 
42 = o 47 29.7 1907.0 
i =  7 4 16.1 
s p =  8 56 0.6 
p = 6201253 
1 
loga = 0.504958 
mo = I I ? ~  <g = 9%. 
The residuals obtained by comparing an ephemeris 
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the U. S. Naval Observatory are as follows: 
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Observations of comets and minor planets 
made a t  t he  Vassar Col lege  Observatory,  Poughkeepsie ,  with the  12-in.  re f rac tor  by Caroline E. Famess. 
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Comet 1908 c (Morehouse). 
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